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LA CONSTRUCCIO 
A les acaba,lles del segle XVII i .començaments del 
.següent segle, ¡al teynple parroquial del XVI es van em-
prendre obres . de reforma o de reconstrucció d'una sèrie 
de capelles laterals que s'adjudicaren a ·diverses confm.-
rie.s. Eren les "capelles noves" (1). Això representava un 
estímul per a renovar també els respectius retaules vèlls. 
Concretament: de la nova capella assignada a la 
confraria de Sant Josep del gremi de fusters (2), j:t1 se'n 
parla el 1698 i encara el 1705 s'hi treballava (3). Davant 
per davant, la confraria del Roser, a l~nici de 1704, en-
comanava a Pau Costa el magnífic retaule destinat a la 
capella de l'excelsa patrona que avui encara és causa 
d'admiració ( 4). Era tot un incentiu per al gre;mi de fus-
ters. L'obra de Pau Costa s'executà en tres anys. En con-
trast, l'altar o retaule de Sant Josep del gremi de fus-
ters, d'un valor artístic força inferior, va necess~tar niés 
de vint anys per a acabar-se. Fou un altar polèlmic, sot-
mès a una llarga interrupció, amb pledeig entremig i la 
desfilada de cinc mestres es cul torS. 
A grans trets, el procés de construcció del retaule 
(que amb més detall pot seguir-se a través de l'Apèndix 
documental adjunt) es produí així: El 1707, reunits la 
major part dels mestres del gremi a l'a casa de la vila, 
acorden d'encomanar l'obra, pel preu de 950 lliures, a 
un dels seus membres, a l'escultor Josep Cortada, oriünd 
de Tortellà, establert a Olot d'ençà de bastants d'anys. 
Aquest comença el treball, però el 1709 es trasllada a 
Barcelona, en plena guerra de Successió, com .a oficial 
fuster de la casa de l'Arxiduc d'àustria ("ojjicial del 
Rey nostre Sr."). Aquí s'imposa una breu digressió. Es 
conta que el rei d'Espanya havia cridat .l'artífex de l' fl.l-
tar del Roser de la parroquial per a .encomanar-li algun 
semblant treball. La llegenda pot tenir el seu origen, 
salvada la confusió!, en la .circUimstànci:a que acabem 
d'esmentar, referida, però, a l'escultor del retaule de Sant 
Josep. Bé. En Josep Cortada deixà enllestí® una part de 
l'obra corresponent al sobre de la mesa de l'altar. En 
absentar-se, convingué amb el fuster Joan Alsina, el 
qual ja deuria haver treballat amb ell, la continuació 
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del retaule. Aquest conveni fet sense consentiment de 
la confraria, motivà la suspensió del treball. Es va s:eguir 
un plet a la cúria del vicariat eclesiàstic de Girona en 
ordre \al pagament que reclamava en Cartada per la fei-
na que havia realitzat, arribant-se finalment a una con-
còrdia el 1723. Però fins el 1726 no s'estipulà un nou con-
tracte. Aquest sreria amb el conegut .escultor vigatà en 
Pau Costa~ l'artistAa del retaule del Roser. ¿Quina fou, en 
realitat, la intervenció d'en Pau Costa? Cal coHacionar 
el seu contracte amb un altre de subsegüent, estipulat 
abans de transcórrer un any, conjuntament amb els es-
cultors Francesc de Borge i el gironí · domiciliat a Olot, 
Francesc Escarpanter, el qual acabava d'obrar el retau-
le de Sant Antoni al mateix temple. D'una tal confron-
tació de documents es desprèn: 1er.) Que Pau Costa, el 
1727 havia 'mort.- 2on.) Desconcerta el fet que la labor 
pendent, segons detall, figura ésser la mateixa en amb-
dós contractes.- 3er.) No obstant això, en el segon es 
precisa que s'ha de respectar la part d'obra realitzada 
per en Cartada (la qual més o menys s'especifica) i pel 
difunt Pau Costa (que no s'especifiie!a, ni és deduïble 
del context).- I 4art.) Malgrat tot, és de creure que al-
gun trebalÍ exe.outà en Costa, per tal com a ell se li pro-
meteren 600 lliures, mentre que posteriorment als es-
cultors Borge i Escarpanter .sre'ls assenyalen en total 410 
lliures.- Per fi, aquests dos últims tallistes remataren 
l'obra el 1728. 
Hi ha un personatge que apareix des del comença-
ment com a mecenes. Es tracta de mossèn Pere Serrat, 
beneficiat de la parroquial d'Olot, el qual figura com ¡a 
protector de la dita confraria de Sant Josep. Era, segons 
manifestació pròpia, "descendent dels hereus y posses-
sors, de la casa del Mas Serrat" de Sant Ponç d'Aulina, a 
Bianya, i el trobem, també, co,m a gran benefactor del 
santuari del Tura. Morí justament per l'abril de 1728. 
Va poder veure (o saber) acabat el debatut retaule. Fou 
inhumat a l'església del Tura (5). 
1 
\ 
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DESCRIPCIO DEL RETAULE 
No té la gr_àcia i elegància del seu parió, l'altar del 
Roser. ÉS feixuc. Però no deixa d'ésser un exemplar in-
teressant del barroc. De cinc cares o cossos, amb una 
profusa ornamentació; la fornícula central amb la imat-
ge titular sobre peanya sostinguda per angelons i una 
dotzena d'!adornades columnes salomòniques que divi-
deixen la sèrie de tarjes, en les quals es representen 
els set dolors i goigs del Sant, en relleu, segons coneguda 
devoció pietosa (somni de Josep, dubte i revelació de 
l'àngel; naix~ment de Jesús, pobresa i adoració d'àngels 
i pastors; circumcisió i imposició del nom; anunci de 
Simeó, espasa de dolor i, alhora, redempció dels homes; 
fugida a Egipte, deslliurant-se del furor d'Herodes.; re-
torn, a Natzaret, dissipant l'àngel tot temor envers el 
tetrarca ArqueJau; pèrdua i trobament de Jesús al tem-
ple). A part d'aquesta temàtica, hi ha les escenes de les 
esposalles i de la mort del Patrtarca. Mereix un comen-
tari especial l'escena del plafó de la part alta, referida 
a Santa Teresa. Resulta que mossèn Serrat posseïa dos 
quadres de la Santa, llegats a la capella delgremi: l'un, 
que figura la transverberació, era la representació de-
signada pel contracte per a ésser reproduïda en el re-
taule; l'altre quadre, aHusiu a una. certa aparició que 
va tenir la santa, és justament el motiu que hl:l. estat 
reproduït, com pot comprovar-se per la descripció que 
del quadre dóna el mateix contracte. Quant als1 dos pla-
fons laterals de cada extrem, l'assumpte e.s c(ontrau, 
respectivament, a la glorificació de Sant Josep, amb de-
vots prostrats en actitud de pregària, i a l'apoteosi de 
Jesús Infant, acompanyat de la Verge, Sant Josep, Sant 
Joaquim, Santa Anna i amb l'Esperit Sant i el Pare so-
brevolant-los. El retaule ve coronat, a la part central, 
per l'efígie -una vegada més- del · Pare Etern, entre 
dos àngels i, lateralment per quatre petite,s icones no 
ben identificades. I, encara, a mig lloc, dues figures mas-
culines exemptes, de grandària regular, abillades amb 
indumentària de l'1època,, possiblement representatives 
de l'element gremial. oHeus aquí, en síntesi, la iconografia 
del conjunt es;cultòric. 
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Tenint en compte la intervenció de distints mestres 
en l'obra, fóra interessant de destriar el treball de ca-
dascun, cosa no gens senzilla. Sens dubte que per aques-
ta diversitat d'operaris, ja es percep a primera vism al-
guna diferenciació entre les talles. Per exemple, el baix 
relleu de la mort del Sant (sota la peanya) que sabem 
és obra d'en Cortada, no és comparable amb la finor de 
l'escena de la nativitat, que sembla una rèplica del ma-
teix tema de l'altar del Roser. O amb el de la presenta-
ció al tmnple, inspirat en l'esmentat retaule rosarià. Es 
de notar la insistència amb què els contractes remar-
quen la conveniència de prendre model de les "histò-
ries" del tan repetit retaule d'en Pau Costa. 
De la compulsa dels tres successius convenis única-
ment es dedueix (a part d'alguns canvis introduïts en 
el decurs de l'obra) que en absentar-se l'escultor Corta-
da deixà enllestida la part corresponent al sobre de la 
mesa: grades, bordó, pedestal o peanya, tron del titu-
lar o fornícula, algunes guarnicions i la "història" que 
ara mateix acabem d'esmentar. ¿Seria, també, d'en Cor-
tada la imatge de Sant Josep, per tal com a ell s'~':lvia 
encarregat en el contracte? No se'n fa menció posterior-
ment. Deixem per als crítics les conjectures que puguin 
fer-se sobre la paternitat d'unes i altres talles, a Costa, 
a Escarpanter o a Borge. Com a punts de comparança 
tenim, dintre del mateix temple, d'una banda, el retaule 
del Roser de Pau Costa, i d'una altra, el retaule de Sant 
Antoni de Francesc Escarpanter. De moment no co;mp-
tem, però, amb un element de referència respecte a Bor-
ge. 
ELS MESTRES ESCULTORS: NOTICIA BIOGRAFICA 
1.- Josep Cortada. Originari de Tortellà. Fill d'un 
altre escultor d'aquest poble, de nom Jaume ( + 8-I-1701) 
( 6). El llinatge és molt extens al lloc. Josep Cartada de-
gué néixer el 1670 (no es troba la inscripció de baptis,-
me, però el 1723 declara tenir 53 anys) (7). Contreu ma-
trimoni allà mateix amb Maria Anna Santaló (16-VI-
1690), la qual, després de donar-li dos fills, mor de post-
part, ella i el segon fill, a casa d'uns oncles seus (12-X-
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1692) (8). Aleshores Josep Cortada es trasllada a viure 
a Olot, i ben .aviat contraurà nou matrimoni, ara amb Francesca (Mitjà?) de la qual tindrà llarga descendèn-
cia (9). El 1709, s'havia transferit a Barcelona per tre-ballar com a oficial tallista de la casa de l'Arxiduc d'Aus-tria, en la qual ciutat va tenir, almenys, un altre fill . el 1713, precisament en començar el bloqueig de la plaça per les tropes de Felip V (13); i encara el trobem a Bar-
celona el 1715 {11), mentre que del 1722 al 1723 sabem que estava a Girona (Apèndix, docs. 5 i 6). 
Desconeixem obres seves a Tortellà. De les realitza-des a Olot posseïm documentació de les següents: 1701- Retaule de la capella de Sant Roc (12). Des-truït el 1936. (Existeix fotogi'Iafia). 
1703 - Projecte per a la Casa de la Vila i altres treballs per a la mateixa Casa del Cdmú (13). 1707-1709 - Part del retaule de Sant Josep de la Parroquial. (Apèndix documental). 
Desconeixem les obres que degué executar a Barce-lona, i potser, a Girona. 
2._:_ Joan Alsina i Puig. La grafia del cognom apa-
reix variable entre Alsina i Alzina. Fuster i tallista olotí, fill d'un altre fuster del mateix nom i de Marianna Puig (14). El pare, vidu, contragué ·Segones i terceres núpcies (15). Joan Alsina i Puig havia nascut, segons sembla, 
el 6-IX-1673 (16). Enllaçà aanb Magdalena Germà i Co-
nill, d'Olot, la qual, ja vídua en morir rebé sepultura a l'església del Carme (17), on estava inhumat el seu ma-
rit ( + 13-XI-1739) (18). Entre els fills hi hagué en Joan que seguí l'ofici familiar. 
Com a treballs executats per Joan Alsina tenim: 1709-1710 - Intervenció en el retaule de Sarit Josep. (Apèndix, docs. 3 i 4). 
. 1723 ..e:_ Probablement és aquest Alzina el mateix que construí el cadirat del cor de Santa Maria de Besalú (19). (Inexistent). 
3.- Pau Costa. La biogr.a:fia d'aquest escultor viga-
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tà és a bastament coneguda, pel qual motiu ens perme-
tem d 'ometre-la. 
Obres realitzades a Olot (20): 
· . . 1704-1707 - Retaule del Roser. 
1707 - Expositori de l'anterior altar major de la 
Rarroquial (que anà a parar a Rupit, junt amb tot el 
retaule). 
· 1707 - Imatge del Crist per a la Pietat de la capella 
dels Dolors. (Encàrrec). 
1726 - Intervenció en el retaule de Sant Josep de 
la J>arroquiàl. (Apèndix, docs. 7, 8 i 9). 
4.- Francesc de Borge. Fins el moment estem man-
:cats de notícies. ·No . renunciem a posteriors recerques. 
Només sabem: 
.·. 1727-1728 - Treballa va a 'Olot en el retaule de Sant 
Josep de la Parroquial. (Apèndix, docs. 9 i lO) ; 
5.- Francesc Escarpanter. Llinatge d'Una grafia 
força · variable: · Escarpanter, Ascarpanter:, Escarpinter, 
Scarpenter i inclusivament Carpanter en · cognomàstica 
.molt alterada. Deixant de banda la pressumpció d'una 
,possible ascendènci.a francesa, se'ns ofereixen dues bran-
ques, establertes a Girona i a Vic respectivament, amb 
les professions d'argenters i d'escultOrs, de preferència. 
Francesc Escarpanter va _ néixer a Girona, fill d'un ar-
genter de la ciutat, essent batejat ra la coHegiata de 
Sant· Feliu el 26-III-1687 (21). De jove vingué a Qlot, on 
:trobaria parentela procedent de Vic (22). Contragué ma-
trimoni amb l'olotina Maria Anna· Tubau, ·de la qual va 
tenir llarga descendència (23), essent tres dels fills tam-
.bé · escultors: . Francesc, . Andreu i Jaume (24)'. D'altra 
part, una de les filles maridà amb el fuster i arquitecte 
J aume Diví i Pera, natural de Gironia i domiciliat a Olot, . 
. del qual entroricalment . eixi la saga · d'escultors i pintors 
Diví (25). 
Obres conegudes: 
1712-1714 - Presumiblement treballà en el retaule 
de l'oratori d'El Solà· de Batet (26). (Existent). 
La mort de S. Josep, baix relleu de Josep Cartada 
i peanya del mateix autor. (Foto Callís) 
Imatge titular, ver.semblantment obra, així mateix. 
d'en Cartada. (Foto Callís) 
Talla de la Nativitat, d'un ostensible parentiu amb la 
del retaule del Roser. (Foto Callís) 
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1721 - Retaule de Sant Antoni de la Parroquial 
d 'Olot (27). (Existent en lia .seva major part). 
1727-1728---:- Intervenció en el retaule de Sant Josep 
de la Parroquial. (Apèndix, docs. 9 i 10). 
1730 - Dues imatges, una de Sant Antoni Abat i 
l'altra de Sant Antoni de Pàdua, per a la confraria (28). 
1738 - Indubtablement, a ell, o al seu fill Francesc, 
es deu la construcció del retaule de la capella de l'HOS'-
pital de Lleida (29). (Existent). 
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NOTES 
Abreviatures: 
A. H. M. - Arxiu Històric Municipal (Olot). 
A. H. P. - Ar~iu Històric de Protocols (Olot). 
A. P. S. E..:__ Arxiu Parroquial de St. Esteve (Olot)~ 
(1) A. H. M., Manuals d'acords dels anys 1698 - 1702. 
(2) Al gremi de fusters hi estaven .agregats oficm afins o con-
nexos: escultors, arquitecte~. pintors, s.amalers, enoopadors, 
torners, serradors, etc. 
(3) A. H. P ., not. Masbernat, man. de 1698, f. 225 i man. d¡e 
1705, f . 9. 
(4) J. M. de Solà-Morales. Obras de los escultores Pablo y Pedro· 
Costa en Olot ("Pyrene", 2a època, Olot, 1962-63). 
(5) J. M. de Solà-Morales, ob. cit.,; A. P. S. E., Obilt.s 5, f. 79. En 
l'últim contracte, Mn. Serrat imposa la condició resolutòria. 
que han d'ésser precisament els escultors Borge i Escarpan-
ter els qui han d'acabar el retaule. L'any següent (el 9-XI-
1729) la confrarna encarregava als argenters avi, pare 1 fill 
Lllnayros, l'execució d'una imatge de plata de Sant Josep 
(Contracte: A. H. P., not. P . M. Orri i de Pasitors, reg. 1235, 
f. 192 v.) . Aquesta imatge deu ésser aquella existent que 
porta la llegenda d'Esteve Llinayros i la data 173.. (la darre-
ra xifra illegible) . 
(6) Arx. Parrql. de Tortellà, Llibre de baptismes, matrimOIIlis i 
defuncions de 1585-1694, f. s/ n. - Test. el mateix dia, en 
poder del Revd. Jaume Agustí, sagristà de Tortellà. 
(7) A. H. P., not. E. Clapera, reg. 971 , f. 404. 
(8) Arx. Parrql. de Tortellà, llibre citat nota 6.- Capítols ma-
trimonials 1-IX-1689, en poder de Magí Soler, regint la no-
taria de Sales (A. H. P., not. A. Berga, reg. 1173, ff. 199-
210) .- Els fills: Margarjida (22-III-1691) L Ja¡ume (10-
X-1692) , Arx. Parql. de Tortellà, llibre cit.- Test. en poder 
del Rev. J . Agustí (!dem.). 
(9) A. P. S. E., Bapts. 9 i 9 bis, ff. 21, 59, 153, 241 , 315, 416 
450 i 532. 
(10} Arx. Catedral de Barcelona, Bapts. 1710-1713, f. 279. Aquest 
fill es va dir Josep (18-VIII-1713) . 
(11 ) A. H . P., not. E. Clapera, reg. 962 (26-I-1715 ) . 
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·(12) A. H. M., Clavariat, 29-VI-1701; Consolat, 12-III de 1702, 
4-X-1703, 16-IV-1704. 
(14) A. H. M., Olavar;ia.ti Cmalig-jul.iol 1703); ConsOlat (gene-r 
1705). ¿Es tràctaria del projecte que reprodueix, en gravat, 
el Dr. J. Danés, Pretèrits olotins (2" ed., Olot, 1950, pp. 90-
92)? 
(14) Matrimoni dels pares, 3-VII-1672, A. P. s. E., Matr. 4, f. 16. (15) El segon matrimoni amb Anna Maria, vidua de Jaume Blay (A. P. S. E., Matr. 4., f. 137 v. i 5, t. 10) i el tercer amb 
Mariàngela, vidua de Jaume Cros (ld., 5, t. 139 v.). (16) A. P. S. E., Bap~., 7, f. 137 v. 
(17) A. P. S. E., Obits, 6, f. 117. 
(19) J. F. Ràfols, Diccionario Biografico de Artistas de Catalu-
ña (vol. I, Brna. 1951, p. 24). 
(20) Remetem al nostre treball citat a la nota 4. En el mateix 
hi ha bibij.ografia de oarM.ter {Jene:ml Darrerament deu 
afegir-s'hi: LI. Batlle i Pr,ats, El retaule major del monestir 
de Santa Clara de Girona, obra de Pau Costa ("Anales del 
Instituto de Estudios Gerundenses", Vol. XXIV, 1978, pp. 
19-35) :- Sobre la construcció de la imatge del Crist per a 
la capella dels Dolors, cal puntualitzar que d'aquest encàr-
rec, fet a Pau Costa, sembla deduir-se la preexistència de 
la figura de la Verge. Resta aixi rectificada la interpreta-
ció que s'havia donat en el meritat treball. 
(21) Arx. Parrql. de Sant Feliu de Girona, Bapts. 10, f. 65 v. (22) A. P. S. E., òbilts, 5, f. 2 v. i Bpts., 9, ff. 417 i 482 v., i 11, f. 
172; A. H. P ., not. E. Clapera, reg. 953, ff. 42 (la numo) i 114 
v. (2a num0 ). 
(23) A. P. S. E., Bapts. 9, ff. 592, 631 v., 688; 10, ff. 56, 105 v. 
148; 11 , ff. 5 v., 74 v., 116, 172; i 12, :t. 4. (24) Aquests tres germans escultors foren batejats a Olot, Fran-
cesc el 17-VII-1709, Andreu el 8-1-1711 i Jaume el 28-
111-1728. Segurament és de la nissaga l'escultor Anton Es-
carpanter, que figura com a fill d'Olot i que el trobem a 
Serós (Lleida). (A. H. P., reg. 1162, ff. 82-82 v.) . (25) Del matrimoni d'Ignàsia Escarpanter amb Jaume Divi, fus-
ter i arquitecte, sortiren dues branques: una, la de l'escul-
tor ildefons Divi i Escarpanter, i l'altra, la de tres succes-
sius pintors decoradors (Pere Divi Escarpanter, Ramon Di. 
vi Santaló i Rafael Di vi Funoses). A. P . s. E., Llibres sa-
gramentals. 
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(26) Sense que de manera segura se li pugui atribtiir l'autoria, 
és presumible la seva intervenció en el retaule, per la cir-
cumstàneia que Francesc Solà, ciutadà honrat de Barcelo-
na domiciliat a Batet, apadrinà el 17-II-1715 una filla de 
Francesc Escarpanter (A P. s. E., Bapts. 10, f. 56). Com 
és igualment una prova indiciària de la intervenció del pin-
tor Joan Arnau en la pròpia capella,_ per idèntic motiu : 
apadrinament d'un fill, el 18-IX-1714 (A. P. S. E., Bapts. 
10, f. 49 v. ) . 
(27) Contracte: A. H. P., not. P . M. Orri i de Pastors, reg. 1232, 
f. s/n.; A P. S. E., "Llibre de la Confraria de SS. An.tonis 
Abat y de Padua"; J. M . de Solà-Morales, Reposición del 
retablo de los santos Antonio de Padua y Antonio Abad 
(Olot, 1971 ) . 
(28) Una de les imatges fóra per al tabemacle de la processó 
(S. Antoni de Pàdua) i l'altra per a l'altaret de la rifa 
del porc (S. Antoni Abat). Vegi's nota anterior "Llibre de 
la Confraria .. . " i treball propi. 
(29 ) J. F . Ràfols, ob. cit. vol. I, p . 346.- Sabem que el pare , 
juntame;nt amb l'altre fill escultor, Andreu, el 1739 es tro-
bava a Fomells, possiblement per algun encàrrec professio-
nal (A. H. P., not. J. Masmitjà, reg. 1304, ff. 14-15 i 24 ). 
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APÈNDIX DOCUMENT AL 
1 
28-III-1707 
Convocació de fusters per acordar sobre la construcció 
del retaule 
Dicto Die [28 març 1707] = Convocatis et congre-
gatis offitiis ligni Jabrum ligniserratorum et ailiorum 
infranominatorum intu.s quondam aulam domus Uni-
versitatis Villae Olotí diocesis Gerundensis ubi soliti sunt 
convocati & de licentia honor. Stephani Fontanella tri-
ennis currenti Procuratoris Generalis pro Illm" Juncta 
Sequestrorum Ecclesiasticorum per Domin um nostrum 
Regem (quam Deus protegat) formatam pro negotio con-
fratriae divi Josephi in Ecclesia Parochiali S.ancti Step-
hani dictae Villae Olotí erectae, In qua quidem convo-
catione interfuerunt Stephanus Banet fiaiSquerius Joan-
ne.s Alzina minor dierum ligni faber anno presenti et 
currenti Pr¡aepositi dictaíe Confratriae, Petri Lamarca 
major dierum Franciscus Bartris Joannes Prat Josephus 
Germa Joannes Alzina major dierum Joannes Dus..sol Jo-
sephus Xalavia major dierum Stephanu.s Llorens Josep-
hus Bido Salvius Barbari Josephus Llor R:a.phael Costa 
Paulus Prat Michael Llor Bonaventura Plana Joannes 
Bonet Onofrius Subiras Gabriel Barbari lignifabri, Jo-
sephus Cartada sculptor Raphael Illa Ignatius Gou tor-
nerii, Salvator Llinayros Josephus Torras Joannes Lli-
nayros Michael Plana ensapatores et Matheus Perez 
pinctor Omnes confratres mag:iiSltri diictae cbnfratri,ae 
tanquam major et sanior pars & singularium magistro-
rum dictae Con;fratriae habita respectu & nomine dictae 
Confratriae et illam representantes deliberarunt sequen-
tia 
p o ohida la prepo.sicio feta per dit Steve Banet po-
bordre predit contenint que en consideracio que la Ca-
pella de dita confraria . esta .seús retaula lo que es inde-
cent y que per major honra dels dits Confr:ares y lustre 
de dita confraria seria be se fes un esfon;1 fent fer un 
retaula garbos en dita capella collocant en ell lo glorios 
St. Josep a coneguda dels dits pobordres sisaners . y de 
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quatre peroonas del dit offici elegidor:as, se a resolt se fasse com es estat proposat a als quals sels done lo ple poder necessari per ajustar la fabrica de dit retaula en lo modo y forma los app.arra y que juntament en nom de dita Confraria pugan prometrer donar y pagar la quantitat que ajustaran per la fabrica de aquell ab los terminis que ajustaran y obligar los bens y reddits de dita Confraria, son estats elegits los · dits Miquel Plana Jo,an Llinayros Josep Llor y Josep Germa los quals son 
estats aprobats. (A. H. P., not. F. Masbernat, reg. 1202, ff. 137-138). 
2 
11-IV-1707 
Conveni entre la contraria de Sant Josep i Josep Carta-da, escultor, .en relació a la fàbrica del retaule. 
Die XI Mensis Aprilis- M.D.XXVII (sic) 
En nom de Deu & 
Sobre la F.abrica del infraS'crit retaula per y entre Josep Cartada, Seultor de la present Vila de Olot, Bisbat de Gerona de una part Esteve Banet ftasquer y Joan Al-
zina menor de dies fuster en lo present ·any Pobordres de la confraria del glorios St. Josep fundada en la p.ar--
rocrial Isglesia de St. Esteve de la dita Vila, Josep Rau-
rel! Josep Lamarca Joan Bonet fusters, Salvador Lli-
nayros Josep Torras ensapadors en lo present any si-
saners de la dita Confraria, Josep Germa Josep . LI,or fusters, Miquel Plana y Joan Llinayro.s ensapadors . Tots 
confrares mestras de dita confraria, Elegits per lo ef-fecte infrascrit per lo dit offici y Confrari.a ab ple po-der per las cosas infrascritas com es de veurer de llur facultat .ab altre acte rebut en poder del notari avall 
scrit als 28 de Mars proppassat de p.art altre son estats fets pactats firmats- y jurats los capítols pactes y evi-
nença seguents 
Primerament lo dit Josep Cartada per lo que los 
sobredits Pobordres Sisaners y elegits per lo dit offici Y Confraria de St. Josep baix li prometran donar y pagar de diners de dita confraria Noucentas Sinquanta lliu-
res de moneda barcelonesa ab los terminis que avall se 
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expressaran y de altre p.art la fusta que dita confraria 
te destinada per fer fabricar lo infràscrit retaula o part de .aquell. !'erço ab thenor del present de son grat & 
conve y en bona fe promet als sobredits Pobordres Si-
saners y elegits de dita Confraria y als llurs '& que ell quant antes podra fara lo retaula del glories St. Josep 
segons lo modello que ell te fet y ensenyat devant lo 
notari y testimonis infrascrits y ab sas expressions que 
avall se nomenaran y posar aquell perficionat en la ca-pella novament feta en la ·dita Isglesia parrochial y en la obra nova a dita Confraria concedida; havent de fer dit retaula segons lo dit modello Ab sinch caras ço es duas per part y una .al mitg en la qual dega fer y posar (entre altres) las figuras del glories de St. Josep. (sic) 
ab sa pastera y trono, havent de fer al costat del dit tro-
no lo ninyo Jesus donant la axa al dit St. y en J..a altre part Maria Santíssima estant assentada mirant a son fill y Espos. Item que ultra del contengut eri dit modello promet fer dit Cartada desota lo dit trono de St. Josep 
tres ninyos per sus.tente del trono y al peu del dit retau-la una tarja. Item en la segona andana promet fer li:t imatge de Sta. Teresa sobre la figura de St. Josep .ab un Angel que li tíria una flexa y en lo costat de ·dita Santa 
un ovat y dins lo remato las figuras de Sta. Anna y st: Joachi:m. Item promet fer · nou taulons corresponents ço 
es quiscun de ells ab la Istoria de las tristesas y goigs que tingue St. Josep, altre del desposori y altre de la 
mort de dit Sant (titllat: que junts seran los nou ço es 
un per .cada) los quals haje de fer y sculpir com estan 
en lo modello y ultra del predit promet fer una guarní-
cio per tenir lo palit fullejada. Item Que lo retaula per 
ell fahedor dega cumplir la dita capella segons art y que fet aquell eo sempre que a dits Pobordres y elegits appa-
rexara pugan fer visurar lo dit retaula per los mestres del art de as!Cultura los apparexara a gastes propris de dita Confraria y degan dits mestres fer relacio mediant Jurament si lo dit retaula est.ara segons art y en la for-
ma per ell sobrepromesa; y en cas que constara ab dita 
relacio no estar dit retaula o, part de ell ab la deguda perfeccio, en dit¡ c.as Promet lo dit Cartada a gastes seus proptis tornar fer lo dit retaula o, aquella part que no 
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estar a ab la deguda · perfeccio y despres de fet segona 
vegada .se hage de fer tornar visurar y en cas si trobara 
nova falta promet tornarho fer, e aço tantas y quantas 
vegades convindra y a fins y a tant que tot lo dit retaula 
estiga perfetament fet y treballat segons reglas del art 
y de la bona censura ne faran los visuradors. Item que 
en cas que antes de ser acabat lo dit.retaula rmoris lo dit 
Cortada que en tal cas se li hage de pagar la part que 
de ell tindra trabellada agut respecte del dit preu a co-
neguda de dos mestres del art elegidors ço es un per 
quiscuna de las parts. E las predita& cosas totas y sen-
gles attender y cumplir promet lo dit Josep Cortada 
sens dilado ni scusa alguna ab restitucio de procurador 
necessiaria y .ab obligacio de tots y sengles bens mobles 
& ab totas renunciacions necessarias degudas y parta-
nyents y ab Jurament llargament. 
Item los dits Pobordres Sisaners' y elegits per dit 
of:fiici y .confraria en concideracio que lo dit Josep Cor-
t.ada ab lo antecedent capitol ha promes fer de nou lo 
dit rataula del glotios St. Josep y posar aquell en la dita 
Capella en lo modo y forma que en dit capitol esta ex-
pressat Perço ab thenor del present fent estas cosas de 
presencia y consentiment del Rt. Pere Serrat prevere y 
beneficiat. de ·dita parrochial Isglesia de Olot benefactor 
de dita Confraria de llur grat & convenen y en bona fe 
prometan donar y pagar al dit Josep Cortada present y 
als seus & dels reddits y emoluments' de dita Confraria 
y no de bens propris Nou centas sinquant.a lliures de 
moneda barcelonesa en total paga y satisfaccio del dit 
retaula ab los terminis que dits Pobordres y elegits po-
dran pagarlas havent dit Cort.ada de pendrer totas las 
quantitats que ells y los Pobordres llurs succes'Sors li en-
tregaran a bon compte de la dita quantitat a fins y a 
tant sie íntegrament pagat y satisfet y de altre part 
prometan entregarli lo die present tota la fusta que dita 
Confraria te feta y previnguda per la fabrica del dit 
retaula o, part de ell. Tot lo que prometen .attender cum-
plir y servar sens dilacio ni scusa alguna ab restitucio 
de totas messions y despesas ab scriptura de ters consi-
titucio de procurador necessaria y ab obligacio dels bens 
y reddits de dita Confraria y no de llurs bens propris 
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ab totas renunciacions necessarias degudas y perta-
nyents y ab Jurament llarga¡ment. E lo dit Rt. Pere Ser-
rat a ditas cosas per dits Pobordres Sisaners y elegits 
de dita confraria fetas concent com ha fetas en sa pre-
sencia y de son concentiment y voluntat; no obstant lo 
per ell disposat ab las donacions per ell fetatl a la Rt. Comunitat de preveres de la present Vila y a la dita 
Confraria de St. Josep de certa quantitat a effecte de 
la fabrica de dit rataula de las quals consta ab dos actes 
rebuts en poder del Dt. Jaume Oliveres notari de la pre-
sent Vila en lo any 1705 y No res manco ab thenor del 
present lloha approba & la dita disposicio y forma de 
dit retaula lo qual vol y concent sie fet y fabricat en lo 
modo y manera en lo capital antecedent expressats per 
aparexerli millor y mes adequat que no de la manera ho 
tenia eil disposat ab las ditas donacions per ell fetas 
a dita confraria y Rt. Comunitat: y de altre part ab lo 
present Promet als sobredits Pobordres y Sisaners de di-
ta Confraria que finida la sua vida los donara y entre-
gara dos quadros de la figura de Sta. Teresa lo un ab la guarnicio dorada en fals que es en la mateixa confor-
mitat que estara sculpida dita Sta. en lo dit retaula y lo 
altre tambe enllistonat ab lo qual se representa de quant 
als quinze de Agost la dÍta Sta. se troba entre Maria 
Santíssima y St. Josep dientli ells que ja estave neta y 
purificada de sos pecats posantli una vestidura blanca 
com ha predestinantla Los quals dos quadros vol sien 
posats en dita capella per adorno de aquella de hont ells dits Pobordres ni los llurs vol nois pugan traurer ni ven-drer Prometent las pres,enta¡;; cosas tenir per fermas y 
no revocarlas sots obligacio de tots los bens y ab Jura-
ment y los dits Pobordres Sisaners y demes elegits ac-
ceptan la dita donacio ab los dits pactes y prometen 
aquells cumplir y servar si y comforme de sobre se conte 
sots obligacio dels bens de dita Confraria y axis: ho Ju-
ran. Et ideo Nos dictae partes laudantes & 
Testes Mauritius Hostench parator Joannes Prat lig-
nifaber et Ignatius Subiras Juvenis basterius Oloti om-
nes. 
(A.H.P., not. F. Masbernat, reg. 1202, ff. 160-162). 
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3 
3-XII-1709 
Conveni entre Josep Cartada· i Joan Alzina sobre la 
continuació de l'obra del retaule. 
Dicto Die III Decembris [1709] 
En nom de Deu & 
De y per o.c.asio de la fabrica del retaula y casas 
avall scritas per y entre Josep Cartada mestre as:cultor 
de la Vila de Olot del Bisbat de Gerona, de present em-
pera en la Ciutat de Barcelona habitant de una., y Joan 
Alzina menor mestre fuster de dita Vila de Olot de 
part altres (sic) scin estats fets pactats firmats y Jurats 
los pactes y convencia seguents 
Primerament lo dit Joan Alzina menor Attanent y 
considerant que ab lo acte de convencia fet entre lo dit 
Josep Cartada de un apart y los Pobordres y Sisaners 
de la Confraria del glorios St. Josep fundada en la par-
rochial Isglesia de St. Steve de la present Vila y altres 
Elegits per part de dita Confraria de part altre rebut en 
poder del notari avall scrit als onze del mes: de abril del 
any mil setcents y set. lo dit Josep Cartada Promete als 
sobredits Pobordres Sisaners y elegits de dita Confraria 
fer quant antes podria lo dit retaula del glorios St. se-
gons lo modello que ell feu y ensenya devant lo notari 
y testimonis de dit acte y ab las expressions modo y for-
ma en dit acte expressats y posar aquell perficionat en 
la capella novament feta en la dita parrochial Isglesia 
y a dita Confraria de St. Josep concedida com mes llar-
gament estas y altres: casas en dit acte son de veurer dêl 
qual esta certiorat lo dit Alzina per lectura que de aquell 
ne ha feta lo notari avall scrit en presencia dels testi-
monis baix scrits, y havent lo dit Josep Cartada fet y 
treballat part del dit retaula, no li es possible. poder con-
tinuar lo treballar en aquell per trobarse official del Rey 
nostre Sr. (Deu lo guarde) y habitar en la Ciutat de 
Barcelona y haver de fer y treballar lo que per los reaJs 
ministres se li ordena y havent vingut a la sua notiCia 
que lo dit Cartada desitjava .cumplir y servar tot lo per 
ell promes ab lo sobrechalendat acte per medi de altres 
_personas o, officials lo dit Joan Alzina se li es offert fer 
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cumplir ab lo dit acte y axis en consideracio del referit 
lo mateix Joan Alzina per lo que lo dit Josep Cortada 
avall li cedira de las nou centas sinquanta iliures: bar,. 
celonesas per la dita confraria a ell promes.as pagar per 
sos t reballs de fer y fabricar y deixar · posat y perficionat 
lo dit retaula en lo modo en dit acte expreSISat sis cen-
tas lliures de moneda barcelonesa, y de altre part tota 
la fusta t ant obrada ,com sens obrar que ell de present 
te en la present Vila previnguda per la fabrica de aquell 
Perço de son grat & ab thenor del present Conve y en 
bona fe Promet .al dit Josep Cortada assi present y als 
seus & que ell quant antes podra fara o, fara acabar de 
fer y perficionar per un perit mestre del art de ascultu-
ra lo dit retaula de St. Josep y assentar aquell en la 
dita Capella segons lo dit modello lo qual dit Alzina lo 
te en son poder y ab la mateixa forma que ell dit Cor-
t ada esta obligat ab lo dit desobrachalendat acte la qual 
promesa fa lo dit Alzina ab pacte que en cas que per 
part del dit o.ffici y confraria se fali.a visurar lo dit re-
t aula y se trobara per los visuradors que en aquell o, en 
part de ell hi haura alguna o, mes f~ltas que en t.al cas 
si las: faltas se trobaran en la part del dit retaula que 
lo dit Cortada ha fet que en tal cas la part de dit re-
taula que se hauria de tornar fer del treballat per dit 
Cortada que reste en obligacio lo matex Cortada en ha-
verho de fer y cumplir, y si sera en la p.art que dit Alzi-
na fara o, fara fer y treballar ell promet cumpliro si y 
de la manera que en lo sobrechalendat acte esta expres-
sat. Item que en o.as que lo dit Cortada o, los: seus per 
raho del per ell promes ab lo sobrechalendat acte y per 
ell dit Alzina encarregat fer y cumplir ne patiran alguns 
danys tot ço y quant sie ley promet restituir refer y sme-
nar junt ab los gastos que ell dit Cort.ada y los: seUS\ ne 
hauran patit sobre los quals & vol sie cregut &. E las 
preditas cosas totas y sengles attender y cumplir pro-
met lo dit Joan Alzina sens dilacio ni scusa alguna ab 
restiticio de totas messions y despesas ab scriptura de 
ters constitucio de procurador necessaria y ab obliga-
cio de tots y sengles bens mobles & ab totas renuncia.:.. 
cions necessaria,s degudas y pertanyents y ab Jurament 
llargament. Item lo dit Josep Cortada En consideracio 
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de que lo dit Joan Alzina ab lo antecedent Capital ha 
promes acabar de fer y perficionar lo dit retaula de St. 
Josep y posar aquell en la dita Capella en lo modo y for-
ma que en dit capitol esta expressat Perço de son grat 
& Ab thenor del present en paga y satis.faccio de tots 
los treballs per dit Alzina fahedors en aquell lo mateix 
Josep Cartada de una part de las d~tas noucentas sin-
quanta lliuras barcelonesas a ell donar promesas per lo 
dit offici y confraria li Insolutum dona assigna y con-
signa sis centas lliuras de moneda barcelonesa havedo-
ras y rebedoras dels Pobordres de dita Confraria y dels 
reddits y emoluments de aquella ab los terminis que lo 
podran pagar havent dit Alzina de pendrer a bon comp-
te totas las quantitats que dits Pobordres que son y se-
ran li entregaran a fins que sie totalment satisfet en 
ditas siscentas lliures reservantse empero dit Cartada 
ab lo present facultat de poder demanar rebrer y haver 
de la dita Confraria per los treballs que ell te fets y tre-
ballats en dit retaula las restants tres centas sinquanta 
lliures barcelonesas o, lo que li f..alta a cobrar per cum-
pliment de aquellas (lo present acte en res no obstant) 
y de altre part li promet donar y entregar de present to-
ta la fusta que ell te previnguda tant obrada com sens 
obrar per .acabar de fer y perficionar lo dit retaula do-
nant y cedintli ab lo present tots sos drets & per los 
quals puga lo dit Joan Alzina y los seus demanar y re-
brer aquellas y del rebut firmar pochas (sic) clams y re-
clams exposar y qualsevols exemcions instar dient y & 
Prometent y Juv.ant las ditas cessio y demes casas so-
breditas haver per fermas. & y no revocarlas per alguna 
causa ho raho sots obligacio de tots sos bens mobles & 
Et ideo Nos dictae partes laudantes & 
Testes Reverendus Isidorus Masdexaxars subdiacho-
nus et Ignatius Masbernat Studens Oloti. (Al marge, amb data posterior): Die 15 februarii 
1723 de volunt. dicti Joannis Alzina fuit huiusmodi Ins-
trumentum cancellatum. Ita et talíter & cum pacto se-
quenti ço es que dita Confraria no li puga demanar cosa 
per raho de la fusta que dit Cartada li entrega sens 
obrar y que ell dit Alzina promet entregar a la dita Con-
fraria tota la feyna o fusta te obrada y sens obrar en 
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dita sa casa y juntament lo mes . dallo feu dit Cartada 
lo qual promet entregar als dits Pobordres ab pacte que 
a cabat dit retaula dits Pobordres le y degan restituir. 
Testes Paulus Llorens ferrifaber et Salvator CeiJ.I:a 
Scriptor Olotí ambo. 
(A.H.P. , not. F . Masbernat, reg. 1204, ff. 392-394). 
4 
20-VII-1710 
Convocació de fusters m.rnb motiu. de desacord 
respecte al conveni entre Josep Cartada i Joan Alzina . 
Dicto Die XX Julii [1710] 
Convocatis et congregatis officiis ligni f:abrum lig-
niserratorum et aliorum infra nominandorum Intus 
quonda:m aulam domus communis Universitatis Villae 
Olotí Diocesis Gerundensis ubi soliti sunt convocati & 
de licentia Magnifici Josephi Marcillo Medicina Doctoris 
di,qt ae Villae t~ienrüo currenti pmcuratoris GeneraJis 
pro Illustrissima Juncta Sequestrorum Ecclesiasticorum 
per dominum nostrllrri Regem (quam Deus protegat) for-
mata in presenti Catha.i<miae Principatu pro negot.ip 
Confratriae diví Josephi in Ecclesia parochiali Sàncti 
Stephani dictae villae Olotí erecta in qua quidem convo-
catione inter fuerunt Michael Plana ensapator et Josep;.. 
hus Lamarca lignifaber .anno currenti Praepositi d:Lctae 
Confratriae Petrus Lamarca major dierum Franciscus 
Bartris Jacobus Quintana Josephus Germa, Raphael Bi.:. 
do, Emanuel Planella; Petrus Sala, Joannes Alzina mi-
nor dierum, Josephus Plana, Joannes Bonet ligni fabri 
Salvator Llinayros Joannes Llinayros, Josephus Torras 
Ensepatores, Stephanus Martell, Joahnes Palomer sama-
lerii Fr.anciscus Escarpanter Salvator Espasa Escultores 
et Petrus Vall ar:chitect~s omnes confratres magistri 
dictae Confratriae habito respectu & nomine dictae .con-
fratriae et illam representantes deliberarunt s.equentia 
Primo oida la proposicio feta per dit Miquel Planas 
Pabordre primer contenint que notori es, a, tots los dits 
Confrares com en virtut de resolucio per lo dit offici, y 
Confraria feta, se ·dona fer lo retaula del glorios St. a 
Joseph Cartada Escultor altre dels· Confrares Mestres 
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de dita Confraria de present en Barcelona habitant ab 
los pactes modo, y forma en lo acte de convencia entre 
ell dit Cartada, y los Elegits per part de dita Confraria 
fet rebut en poder del Notari infrascrit als onze de abril 
mil set cents, y set Attenent mes av:ant y .considerant 
que dit Cortada en virtut del per ell promes. ab dit acte 
comensa, a, treballar en lo dit retaula, y assenta prin-
cipi de ell en la parochial de esta vila, y en la Capella de 
St. Joseph Y despres de poch temps dexa la habitacio 
que tenia en esta Vila fentla vuy y temps ha en la Ciu-
tat de Barcelona, per la qual causa se creu no pross.egui 
lo treball de dit retaula; ans be ha cedit la fabrica de 
dit retaula, a , Joan Alzina menor fuster un dels altres 
confrares (afegit: mestres) de dita confraria sens con-
sentiment ni voluntat del dit offici y Confraria lo que 
no li es permes, Y :altrement lo dit Cortada no haja ob-
servat ningun dels paotes en dit acte expressats ni vo-
ler dita Confraria que dit Joan Alzina ni dit Cortada 
continuen la prossequucio de dit retaula per no estar 
aquell sregons lo modello per dit Cartada fet, y reglas 
del art; per la qual causa dit Pabordre escr igue, a, dit 
Cortada ponderantli que no venia be a dit offici q,ue lo 
dit Alzina contínuas la fabrica del dit Retaula, y jun-
tament que se havia de fer visurar lo per ell fet, y tre-
ballat en aquell, perque no estava com no esta ab per-
feccio segons lo dit modello y reglas del art que en vir-
tut del sobredit acte de conveni, y del .per ell promes 
lo havi;a de tornar fer fins, y a tant que estigues. ab la 
deguda perfeccio al que dit Cortada respongue, a, dita 
carta de sis del corrent per ell escrita al dit Miquel Pla-
nas dient que dita confraria fasse al que puga inferintse 
de eUa no voler estar al que pro.mete ab dit acte, ha 
aparegut a dit Pabordre seria convenient attes las. ditas 
causas de dita confraria no permetrer que dit Cartada 
ni dit Alzina fassa dit retaula, y juntament que la part 
de dit Retaula ques troba assentada en lo dit altar se 
torne al mateix Cortada eo be que trahent aquella de 
dit :altar ques pose en alguna part ben vtsta, a, dita con-
fraria, y de aquella dispose dita Confraria, lo que li apa-
raxara Y en cas no aparegues be, a , dit Cartada lo so-
breproposat ques f:asse visurar lo dit retaula ab lo que 
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constara del per ell sobreproposat, Y juntament ques fas-
se fer altre modello per algun mestre pratich en lo art 
de ascultura, Y fet aquell ensenyarlo al dit offici, y con-
fraria per veurèr sis podra ajustar la fabrica de dit nou 
retaula per altre mestre perit a fi que aquell estiga ab 
tota perfeccio per mes gloria de Deu y del glorios St.-
Se ha resolt se fassa tot com es estat proposat :ab reser-
va de las accions que te dit offici y confraria de repetir 
del dit Car tada los danys ha occasionats, a, dita Confra-
d a tant per la fusta que li ha entregat per la part de la 
fabrica de aquell com, y tambe la quantitat que de dita 
confraria ha cobrada, a, compte de dit Retaula, y tambe 
tot lo demes que de justícia s.ia obligat segons! lo tenor 
del sobredit acte de conveni. 
Testes Petrus Roure et Franciscus Tarroella Juvenis 
Corderii Olotí ambo ac Petrus Paulus Vayreda Scriptor 
Olotí qui & 
(A.H.P., not. F. Masbernat, reg. 1205, ff. 322-324). 
5 
28-III-1722 
Convocació de fusters per a tractar de les preten-
sions de Josep Oortada sobre el cobrament de certa quan-
titat. 
Die XXVIII Mensis Martii MDCCXXII 
Raphael Costa lignifa:ber et Joannes Llinayros in 
currenti anno praepositi Confratriae Diví Josephi in pa-
rochiali Ecclesia Sancti Stephani Vill.ae Oloti Diocesis 
Gerundensis erecta Jo.sephus Mas Balthazar Fontfreda, 
Joannes Mitja, Franciscus Bartris, Josephus Bido, Petrus 
Lamarca Major dierum Jo.annes Alzina, Joannes Bonet, 
Dominicus Sagui, Petrus Lamar'ca Minorum dierum, 
Franc:Lscus Torras, Joannes Dies, Raphael Barbari, Rap-
hael Prat, R.aphael Germa, Josephus Plana,, Joannes 
Prat , Stephanus Llorens, Josephus Lamarca, Josephus 
Llor, et Joannes Llor lignifabri Josephus Sala:mo, Fran-
ciscus Moreu ligniserratores, Josephus Serra Daura tor, Ig-
natius Gou, Stephanus IUa tornerii, Franciscus Ascar-
panter Esculptor, Joannes Llinyaros minor dierum Sal-
V1ator Llinaros, Josephus Torras Ensepatores, Joannes 
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Palomer, Joannes Casals, Stephanus Martell Sam.alerii 
et Josephus Feu Pantinerii omnes confratres magistri 
dictae confratriae convocati de Ucentia Magnificus An-
tonii Bolos pro S. C. eLR. M. Bajuli dictae Vill:ae et ter-
minorum Olotí in Domo Comuní dictae Universitatis dic-
tae Villae ubi soliti sunt convocati tanquam major et 
sanior parts & singularius Magistrorum dictae Confra-
triae habitu respectu & nomine dict',a;e Confratriae !llum 
representantes deliberarunt sequentia 
Primo Ohida la propossicio feta per lo dit Pobordre 
primer contenint que ja sabian que Joseph Cartada es-
cultor Convingue en dias passats als, Pobordres del any 
pja.ssat en Gerona devant lo Illtre. Sor. Vicari General 
del Illm. Sor. Bisbe de Gerona pretenent .cobrar de la 
dita Confraria certa quantitat que se li deu de part del 
Retaula que anys ha te fet per la dita Confraria en vir-
tut del ,acte se feu entre ell y los Pobordres y elegits de 
dita Confraria ab que li ha aparegut que per evitar gas-
tos seria convenient que miras de compondrerse esta 
dependencia elegint personas per dit efecte y Junta-
ment si serviria al dit Cortacl;a de conferís en esta Vila 
per dit efecte, Se ha resolt se fasse tot axís com esta 
po.sàt, y son estats elegits per dit efecte, Joseph Llor, 
Joseph Lamarca, Balthazar Fontfreda, Esteva Illa Jo-
seph Torras Joan P¡alomer a als quals. junts ab dits Po-
bordres y Sisaners de dita Confraria sels dona tot lo ple 
poder necesari per las demunt ditas pretencions y ab 
general administracio y sens limitacio alguna. 
Testes Joannes Pont P.arator et Petrus Almoynaria 
Domificator Oloti ambo. 
(A.H.P., not. F. Masbernat, reg. 1217, f. 64- l." nup¡o). 
6 
15-II-1723 
Conoòrdia entre Josep Cartada i la Contraria de 
Sant Josep 
Dicto Die XV februarii [1723] - En nom de Deu & 
Com se aportas plet y causa en la Curi~ del Vica-
riat Ecclesiastich de la Ciutat de Gerona per y entre 
Joseph Cartada escultor de present en la Ciutat de Ge-
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rona y de antes empero en la Vila de Olot h¡abitant de 
una y los Pabordres de la Confraria de Sant Joseph fun-
dada en la Isglesia parrochial (al marge: de St. Estev¡a) de la present Vila fundada (sic) de part altre en y ab 
la qual dit Joseph Cortada pretenia y auria pretes que 
en virtut del Convingut y Pactat ab lo acte Conveni fet 
entre dit Cortada de una y los Pabordres de la dita Con-
frarta de part altre rebut als onze abril mil set cents y 
set que los pabordres sisaners y elegits per dit offici hau-
rian de ser condempnats y compellits en haverli de Do-
nar y pagar Doscentas. quaranta lliures de Moneda bar-
.c:elones.a per la feyna ó per la part del retaula que ell 
tenia fet y traballat de voluntat dels pabordres y cisa-
ners de dita Confraria i en virtut de la promesa de las 
noucentas .sinquanta lliures de dita moneda, barcelonesa 
que en paga y satisfacio total del dit retaula que dit Cartada havia de fer y posar en la Capella de dita Con-
fraria Ultra y a mes de Cent y Deu lliures; barcelonesas 
que ell tenia ja rebudes a compte de las noucentas sü1-
qUlanta lliures y de la fusta que dits pabordres li entre-
garen pe la fabrica de tot dit Retaula, y los dit.s Pabor-dres pretenian y havian pretes lo contrari, òlent que si 
be lo dit Cartada te fet part del dit Retaula que lo treball 
de fer aquell no :rmportaria de molt la q1uantitat per ell pretesa Com se hauria fet constar y ho haurian Judicat 
las personas noticiosas y que podia quedar ja Satisfet 
del dit son treball ab las diüa:s, Cent y deu lliuras que de dits Pabordres tenia rebudas, y ab la fusta que per aca-
bar tot lo dit Retaula li entregaran en dit any Mil Set 
cents y Set, y antes be haurian pretingut Recobrar del dit Cartada alguna quantitat per quant no havia Cum-
plert ab lo lapso de tant anys· en fer lo dit Retaula o 
avensat lo treb.all de aquell que de quedar Molta part del 
per ell treball seu llensat a per·drer lo que e·s, estat en 
greu dany prejudici de dita Confraria. Y lo dit Costa (sic) pretenia lo Contrari dient que si no havia conti-
nuat lo treball de dit Retau]a es estada la Causa princi-
pal per no haver dits Pabordres Sisanerl) · y elegits per 
dita Confraria en ferli las· pagas per ells promesas ab lo Sobre Chalendat acte de Conveni, y per Moltas altres Causas, y Rahons q.ue quiscuna de ditas parts hauria 
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deduidas en dita Causa. Y com los plets sien varios, y 
duptosos, y aportan .ab si Molts gastos odis, Rencors, y 
Malas Voluntats y desitjant aquells evitar per medi de 
algunas honradas personas lo be pau y quietut de ditas 
parts Celants y affect.ants son vingudas las ditas parts 
a la transaccio y Concordia, eo pactes avall escrits, y 
Seguents. 
Primerament Ignasi Mitja Courer de la present Vila 
de Olot com a Procurador per estas casas legítimament 
Constituhit, y Ordenat per lo dit Joseph Cortada Com es 
de veurer de sa procura ab acte rebut en poder del Dis-
cret Francisco Garriga notari publich de la Ciutat de 
Gerona .al primer del corrent y mes de febrer del que ne 
fa fe dit notari de sa ma y Signo proprias de son grat & 
ab thenor del present Capital y per causa de la present 
Concordia per lo que avall ab altre Item ó Capítol los 
P.abordres Sisaners y elegits per dita Confraria prome-
tran donar, y pagar al dit son principal, Per lo dit son 
principal y los seus dona cedeix transfereix, y transpor-
ta als dit (sic) Pabordres Sisaners, y elegits per dita Con-
fraria av.all nornenadors presents y als llurs & tot y qual-
sevol dret accio questio peticio o, demanda que ell dit 
Joseph Cartada son principal y als seus pertanyents y 
espectants pertanyer y espectar deuent contra la dita 
Confraria y dels seus tant per las Causas y Rahons tant 
en lo exordi de la present Concordia expressadas Com 
altrament per qualsevols Causas y Rahons que dir y 
pensar se pugan, donantse ab lo present per pagat, y 
·satisfet de tot.as las ditas pretencions que tenia lo dit 
son principal, pagat empero que sia de las ditas Cent 
nou lliuras y Setse sous que dita Confraria ab altre Ca-
pital avall li prometra donar, Cancellant ara per las 
horas anul.lant ab lo present lo dit acte de convencia 
per la fabrica de dit Retaula y la promesa per dita Con-
frarla al dit Joseph Cartada feta ab lo dit acte, y totas 
las obligacions contra dita Confraria ab dit acte posades 
y tambe contra de dit son principal, axi de tal manera 
que ni una part ni altre no puga danyar, ni aprofitar. 
La qual donacio y cessio fa dit Ignas,i Mitja en nom del 
dit son principal axis com millor dir y entendrer se pot, 
ab cessio y mandato de tots sos drets y accions ..... _ .... .. 
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Itêm es pactat que Rafael Costa fuster Joan Llinyay-
ros Encepador en lo corrent any Pabordres de la dita 
Confraria Joseph Salomo Serrador, Joseph ¡tv.las, Pere 
Lamarca Major, Joseph Llor, Joseph Lamarca fusters, 
Esteve Illa Torner, Salvador Llinyayros, Joseph Torras 
Encepadors y Joan J>alomer Samaler tots Mestres Con-
frares de dita _Confraria tenint plena facultat y poder 
del dit offici y Confraria (com assereixan) Convocats de 
Llicencia del Señor Batlle de la present Vila Com ass,e-
reixen En nom de dita Confraria y aquella Representant 
Per lo que dit Ignasi Mitja en dit nom ab lo prop pre-
sent Capitol ha donat Relaxat y Cedit y altrament per 
causa, y ocasio de la present Concordia de llur grat ab 
tenor del present per ells en dit nom y los llurs Don,an 
Cedeixen, y Relaxan a favor de dit Joseph Cortada en-
cara que absent, y lo dit Ignasi Mitja Son procurador 
per ell present, y als Seus & Tot lo dret, accio, questia, 
peticio y demanda a dita Confraria pertanyent y espec-
tant pertanyer y espectar podent contra dit Joseph Car-
tada, y dels Seus tant per las ditas Causas y Rahons 
dalt en lo exordi de la present Concordia Mencionadas 
com altrament. ___ ___ __ ____________ __ __ __________________ ------------------- -------- ---
Y de altre part Convenen y en bona fe prometan al dit 
Ignasi Mitja en dit nom, que li donaran y pagaran Cent 
nou lliuras y Setse sous de moneda Barcelonesa en esta 
~arma ço es dos lliuras setse sous de (sic) Comptant lo 
dia present y en pago de las Restants Cent y Set lliuras 
per ells en dit nom y dels llurs ·& tant en los preus en 
cas de quitacio Com en las pencions y Ratas devedoras 
del dia primer del present mes de febrer en avant deve-
doras Insolutum Donan, assigruan, y consignan al dit 
Joseph Cartada Escultor encara que absent, y per ell lo 
dit Ignasi Cartada (sic) son Procurador present, y als 
Successors del dit Joseph Cortada los Censals ja creats 
avall escrits y Seguents que cada any las Personas avall 
escritas fan y prestan en llurs respective terminis a dita 
Confraria. (Segueix la relació d'aquests censals que són: 
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dos de. 50 lliures i 1m de 7 lliures, q\ue tan, respectiva.-
ment, Josep Torras encepador, Antoni Soler traginer, i 
Joan Casals · samaler; en total, 107 lliures). Los quals 
Censals estan subjectes a Ca:rta de gracia la qual age de 
seguir y usar la qual Insolutum Dacio y Cessio fan en 
dit no'm com millor se pot dir y entendrer extrahent los 
dits CenE\als, y quiscun de élls de Ma y poder de ells en 
dit nom eo per Millor dir de la dita Confraria; Y aquells 
posen Ma y poder y domini del dit Joseph Cartada y dels 
Seus&. Prometent lliurarli possessio, o que ell se la puga 
pendrer de sa propria authoritat, y vers Si Retenir ... .. . 
Item lo dit Ignasi ,Mitja en dit nom ferma apoch,a 
als Sobredits Pabordres Sisaners y elegits per dita Con-
fraria de las ditas Cent y Nou lliuras y Setse Sous per 
ells al dit son principal promesas donar per las Rahons 
y C.ausas dalt en lo sobredit Item ó Capital express:adas; 
las quals confessa haver rebudas a sas voluntats en 
esta forma ço es dos lliura'SI setse sous de Mans dels dits 
Pabordres y las Restants Cent y Set lliuras ab la Cessio 
dels dits Cens:alSI per dits Pabordres Sisaners, y elegits 
al dit son principal desobra feta, y axi Renunciant los 
ne fa la present apocha &. 
Item e.s pactat que las ditas parts y quiscuna per 
son Interes hagen de Renunciar :a la sobredita Lite Cau-
sa Merits y prossecucio de aquella Com ab tenor del pre-
sèrtt Capital de llur grat y certa sciencia Renundan las 
ditas parts quiscuna es a saber a La sobredita causa Irn-
posantse la una part al altre ·ad in vicem et vicissim si-
lenci y callament perpetuo de manera que dita Causa rio 
puga a ninguna de las parts aprofitar ni danyar respèc-
tive offerint si menester sera donar Cedula eri dita C:au-
sa firmada per los Àdvocats de las parts Contenint la 
present Renunciacio. Y per cumplir las ditas Cos:as ne 
obligan la una part al altre ad invicem, et vicissim tot.s 
llurs bens en dits Respe.ctive noms Mobles & Y axis ho 
firrnan y Juran llargament. 
Final'ment volen las ditas parts .. & 
·Et Ideo nos dictae .partes laudantes & 
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Testes Salvator Sella Scriptor, et Paulus Llorens fer-
rifaber villae Olotí ambo. (A.H.P., not. F. Masbernat, reg. 1218, ff. 117 v.- 120 v.). 
7 
2-V-1726 
Convocació per a concordar amb Pau Costa 
(Al marg.e: Convocatio) = Die secunda Maii [1726] 
= En nom de Deu & 
Convecats y Congreg.ats de llicencia del Magnifich 
Anton Bolos Batlle Real de la Vila y termens de Olot, en 
la Casa de la propria habitacio del Reverent Pera Serrat 
Preveia en dita Vila residint Joan Alsina fuster y Fran-
cisco Girbau Serrador lo corrent any ·Pabordres de la 
Confraria del Glorios Sant Joseph en la Parrochial Is-
glesia de St. Esteva de dita vila Instituïda, y fundada, 
Rafel Costa, Balthazar Fontfreda, Joan Bonet, Joseph 
Feu, Joseph Salamó Singulars de la Sisena de dita Con-
fraria, Rafel Prat, Lluís Pujol, Joseph Bidó, Joan Pera 
Vila, Pera Sala, Joan Torras, Joseph Xalavia, Rafel Bar-
bari, Joan Prat, Joan Dies, Rafel B.arbari menor, Joseph 
Torras, Francesch Duran, Francesch Duran, Francesch 
Gou, Joan Colomer, Joan Mitja, Domingo Sagui, Joseph 
Llor, Joseph Mas, Francesch Llorens, Francesch Xala-
tia, Esteva Illa, Jaume Basi!, Emanuel Planella, y Pera 
Lamarca majors tots singulars de dita Confraria, hagu-
da raho dels absents e Impedits y dels que no han volgut 
acistir, han resolt y determinat elegir conforme al the-
nor del present elegexen perque cuyden de la fabrica del 
retaula f.ahedor a honra y gloria del Glorios St. Joseph 
de la Parrochial Iglesia de dit Sant Esteva de dita Vila 
a Bonaventura Plana, Joseph Lamarca, Fr.ancisco Bar-
bari y Joseph Serra Daurador tots Singulars, y Confrares 
Mestres de dita Confraria donant y concedint a dits ele-
gits tot lo ample y ple poder de concertar y ajustar ab lo 
honorable Pau Costa mestre Escultor de la Ciutat de 
Vich la fabrica de dit retaula ab los pactes a dits elegits 
benvisto.s concordadors ab lo dit honorable Pau Costa do·· 
nantlos y conferintlos per so tot lo ample y ple poder per 
fer y concordar lo sobredit sí y conforme podria la dita 
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Confraria Junta e los singulars de aquella, lo que hajan 
de executar y ajuntar ab acistencia dels singulars de la 
Sisena dalt nomenats si hi volen acistir. 
(A.H.P., not. J. Oliveres, reg. 1029, ff. 294 v.-295). 
8 
5-VI-1726 
Contracte amb Pau Costa a efectes de la prossecució de 
l'obra del retaule. 
Dicta Die Mercurii V Junii ·& [1726] - In Dei Nomine 
Amen = De y Sobre la fabrica del retaula de la Confraria 
del Glorios Patriarcha St. Joseph en la Iglesia parroquial 
de St. Esteve de la Vila de Olot Instituïda y fundada per 
y entre lo honorable Pau Costa Escultor Ciutada de Vich 
de una part Y los pobordres y Singulars per dit efecte 
elegits de part altra Se pactat convingut y .concordat en 
la forma seguent. 
Primer.ament es pactat y Concordat que lo dit Hono-
rable Pau Costa Conve y promet a Joan Alzina Francisco 
Girbau Mestres fusters lo corrent any pabordres de la 
Confraria del Glorios Patriarcha St. Joseph en dita par-
roquial Iglesia Instituïda y fundada, Bonaventura Plana, 
Francisco Barbari, Joseph Lamarca fusters y Joseph Ser-
ra Daurador elegits per lo efecte de dita fabrica per dits 
pabordres y Confraria pre.sents Y als llurs en dita Con-
fraria Successors fer y fabricar lo retaula de dita Con-
frari.a de St. Joseph Comensant a fabricar aquellluego de 
pas.sadas las festas del esperit Sant proxim vinents y tenir 
aquell fabricat del dia de Pasqua del Esperit Sant pro-
xim vinent a un any, lo qual promet fer y fabricar en 
esta forma ço es Inseguint bon art y demostra la tr~sa 
firmada per ditaSI parts, la qual queda en poder de dit 
Costa per la Construccio de dita Obra es a saber q1ue ha 
de contenir dita Obra que dit Costa ha y deu valerse y 
ajustar en dit retaula tot.a la feyna feta per dit efecte 
que se troba vuy acentada dins la Capella de St. Joseph 
Y en poder de dits pabordres la qual havia fet Joseph 
Cartada Escultor en fors.a de ajust fet entre dit Cartada 
y dita Confraria, ajustant aquella al bon modo y art, 
adornantla en los llochs necessitara; Contistint dita o-
bra fer los peus de dit retaula nous comprenent del borja 
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en avall de la fusta donara y entregara dita Confraria, 
los quals peus han de ser adornats y entretallats fent en 
ell.s una tarje per part ab una Historia consemblant a la 
que se troba en lo peu del retaula de N.a Sr.a del Roser de 
dita Iglesia, en lo pedes,tral se deuhen fer tres Historias 
en los llochs que ja en dita feyna feta per dit Cartada 
demostra, avent de romprer lo Borjo en los llochs nece.s-
sitia, ajustant y engrandint la guarnició de la Historia se 
troba sobre las gradas de dit retaula que ditas gradas, 
trono, padestral y Borjo se troba Ja tot fet per dit Car-
tada; las Column:a.s y guarnicions de las Historias que se 
han de fer en ditas columnas han de ser conforme las 
del retaula de la Confraria de N."' Sr.a del Roser de dita 
Igle,sia, se ha de :fer a cada costat de dit retaula entre la 
columna fins a trobar la paret del costat de dita Capella 
un montant de talla, la frisa de La Cornisa ha de ser en-
tallada Com y tambe lo soculet, las dos guarnicions de 
la segona andana, las quals han de servir per adorno de 
la,s Historias, Una per part · han de ser Conforme a las 
de dit retaula de N."' Sr."' del Roser, acomodat segons lo 
lloch permetr:a; en dita segona endana se han de fer 
quatre Columnas dos per part en lo lloch ·se señala ab hi 
trassa Com y conforme las que son en la segona endana 
de dit retaula de dita Confrari,a . del Roser, los remates 
axi y com se demostra ab dita trassa y lloch petmetra, lo 
q,ue ·promet fer . y fabricar dins lo termini predit ab que 
los dits pabordres y Confraria hajen de don.arli y entre: 
garli la fusta necessaria que se haura menester per dit 
retaula a las midas necesS'arias serr:ada als gruxos se de-
manara Y tot lo que sie de Obras Y Mans y Materials de 
Mestres de Cases fer y desfer vestidas sie a carrech de 
dits p.abordres y Confraria. Y axi mateix hajen de donar 
Y pagar a dit Costa sis centas lliuras de Moneda bar,se-
lonesa en lo modo y forma que .baix se expressara lo . que 
promet attendrer Servar y cumplir Ab obligacio de tots 
sos bens mobles y Immobles & y axi ho Jura&. Y los dits 
Jo.an Alzina, Francisco Girbau pabordres Bonaventura 
Plana Jo.seph Lamarca, Francisco Barbari Joseph Serra 
elegits dalt dits Baltazar Foptfreda, Joseph Salamó, Jo-
seph Feu, Joan Bonet, Joan Llor, Pera Sala, Pera Lamar-
ca, Joan Mitja, Rafel Barbari fill de Gabriel Barbari, Lluïs 
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Pujol, Joseph Mas, Jaume Basil Pintor, Mestres Confrares 
de dita Confraria de llur grat & Convenen y prometen 
donar y pagar al dit Pau Costa present y als seus & las 
ditas siscentas lliuras de dita Moneda .Bar.a per la fabrica 
de dit retaula en es,ta forma ço es lo die que comensara 
dita Obra sexanta lliuras de dita Moneda, acabada · que 
sie la primera endana y fins el Suculet de dit.a primera en-
dana en lo entretant se treballara li donaran y subminis-
traran los diners haura menester fins tinga lo compliment 
de (titllat: dites) trescent.as lliures de dita moneda, y finit 
y perficionat que .sie dit retaula li donaran Cent sinquan-
ta lliuras de dita moneda y las restants Cent sinquanta 
lliuras de dita moneda a cumpliment de ditas sis centas 
lliuras de dita moneda del dia que serà acabat dit retaula 
a un any y mig les hores primer vinent, y axi ma teix pro-
me tan donarli y entregarli fusta necessaria y que se hau-
ra menester per dit retaula a las midas necessarias ser-
rada als gruxos se demanara y fer y desfer vestidas pagar 
tot lo que sia de obra$·, mans y materials de mestres de 
Casas y donar los llits y roba necessaria tant per los llits 
com per la taula per la gent treballaran en la dita Obra 
lo que tot prolmetan attendrer, servar y Cumplir sens di-
lació, ni escusa alguna, sens requesta de diaS'&ab salari de 
procurador de Deu sous per quiscun die & ab restitucio y 
esmena de tots dañs, gastos Interessos y despesas & y per 
attendrer y cumplir las ditas cosas ne obligan a dit Costa 
y als seus tots los bens y emoluments de dita Confraria 
mobles é Immoble.s y per las Cent Sinquanta lliures de 
dita moneda per la Ultima paga ne obligan en nom de 
dita Confraria tots los dits bens y Emoluments de dita 
Confraria Mobles é Immobles & cada hu per la part li 
correspondrà y na Insolidum renunciant perso a totas 
fer~as, gracia.s, privilegis & cessio de bens & a llur for 
proprl & sotsmetent la dita Confraria y sos bens y ells' y 
llurs bens respective al for y destret dels Illustre.s Corre-:-
gidors & de Barcelona, Gerona, Vich y de altre qualsevol 
official & ab facultat de variar & renunciant a la lley 
que diu quod varians & et quod ubi Captum est Juditium 
&. Y no res menos fan y firman la escriptura de terr9 en 
los llibres de tersos de las Cors de dits !llustres Corre-
gidors de Barcelona & oblig.antne perço tot,s los bens y 
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emoluments de dita Confraria y de ells Mobles e Immo-
bles ab la solita constitucio de Procuradors & y ab Jura-
ment llargament. Y Rafel Costa fuster Mestre Confrare 
de dita Confraria a ditas cosa.s present Conve y promet 
que luego del dia sera finit dit retaula a un any y mitg 
donar a dita Confraria graciosament dos doblas, lo que 
promet cumplir ab obliga.cio de tots sos: bens & Y axi ho 
Jura;&. Actum est Hoc In Villae Olotí diocesis Gerundensis 
die Mercurii quinta mensii Junii .anno a nativitate Domini 
millesimo septingesimo sexto. 
Testes sunt F'ranciscw;; Campany Morlerius et Joan-
nes Vilar funarius ambo Villae Olotí ac Salvator Mota 
Scriptor qui &. 
(A.H.P., not. J. Oliveres, reg. 1029, ff . 356- 357 v.). 
9 
15-IV-1727 
Contracte entre la contraria de Sant Josep i els escultors 
Francesc de Borge i Francesc Escarpanter sobre la con-
tinuació i acabament de l'obra d'el retaule. 
(Al marge: Operato retabuli) · = -Dicto Die Martis 
XV Aprolis: [1727]. 
In Dei Nomine Amen: De y sobre la fabrica del re-
taula fahedor de la Confraria del Glorios Sant Joseph en 
la Ig1esia Parroquial de St. Esteva de la vila de Olot Bisbat 
de Gerona Instituhida, y fundada Per y entre Joan Al-
zina, Francisco Girbau mestres fusters lo any present Pa-
bordres de dita Confraria de St. Jo·seph, Joseph Lamarca, 
Bonaventura Plana, Francisco Barberi fusters, y Joseph 
Serra Daurador singulars elegits per los dits Pabordres, y 
Confraria per ajustar, y convenir la fabrica del dit re-
taula Com de dita consta ab acte rebut en poder del No-
tari baix escrit als dos de MJaig de mil setcents vint, y sis, 
Joseph Salamó, Joan Bonet, Balthazar Fontfreda, Rafael 
Costa, singulars de la Sisena de dita Confrari.a Convocats 
de llicencia del Magnifich Anton Llapis Ciuteda honrat 
de Barcelona Batlle reial de dita vila en la Casa de la 
propria habitació del Rnt. Pera Serrat Prevere y Be~~­
ficiat de dita Parroquial Iglesia que la fa en lo carrer 
dels Clivillers de dita vila en nom de dita Confraria de 
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una: y Franc:isco de Borge, y Fran.cisco Es,C',arpanter 
Escultors b;abitants de present en dità Vila dè Olot de 
part altre. Se ha pactat entre ditas pars, y convingut las 
· casas baix escritas, y seguents. 
Primerament es Pactat & que los dits Fr:ancisco de 
Borge y Francisco Escarpanter hajan y deguen Conforme 
ab thenor del present Capital prometan fabricar lo re-
taula de dita Confraria del Glorios Patriarca St. Joseph 
Conforme tenen comensat ,fabricar aquell, y tenir aquell 
fabricat y fet desi un any proxim, lo qual' retaula pro-
meten fer y fabricar en esta forma. Ço e.s Inseguint bon 
art y demostra la trassa firmada per ditas parts, la qual 
queda en poder de dits Borge, y Escarpanter per la cons-
trucció de dit retaula, es asaber que ha de c0ntenir díta 
obra que dits de Borge, y Escarpanter han y deuen va-
lerse y ajus;tar en dit retaula tota la feina feta per Jo-
seph Cartada Escultor, y Pau Costa quondam Escultor Ciu-
tedà de Vich en farsa de convenis fets entre dita Confraria 
ajustant aquella ab bon modo, y art, adornantla en los 
llochs necessitara Concistint dita obra en fer los peus de 
dit retaula nous Comprenent de borja en avall de la fusta 
donara y entregarà dita Confraria, los quals peus 
han de ser adornats y entretallats fets en ells 11na tarja per 
part ab una historia Consemblant a la. que se troba en lo 
peu del retaula de la Confraria de nra. Señora del Roser de 
dita Iglesia. En lo pedestral fer tres hystorias en los: lloch 
(sic) que hi: ha en dita feyna ïet.a per dit C0rtada. demos-
tra, havent de romprer lo borjó en los Hochs necessitia, a:-
justant y engrandint la guarnició de la hist0ria se troba 
sobre las gradas· de dit retaula, las qp1als· gradas, trono, 
pedestra1, y borjó se troba j'a tot fet per dit Cartada; l!as 
Columnas y guarnicions de las historias. que se han de 
fer en l'as Columnas prometen ferlas sí y conforme las 
del retaula de dita Confrar1~a de nra. Sra. del Roser de 
dita Parroquial Iglesia; Axi mateix p;rometen fer en cada 
costat de dit retaula entre la columna fins a trobar l!a 
paret del costat de la Capella un montant de talla, la 
frisa de la Cornisa entretallada, y axi mateix lo soculet, 
las dos guarnicions de la segona, endal'la han de servir 
per adorno de dos Istorias una per part han de ser Con.-
forme las del dit retaula de nostra Señoria del Roser aco-
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modats segons lo lloch permetrà; En dita segona endana se han de fer quatre Columnas, do,s' per part en lo lloch 
se senyala ab la tras.c¡a, Com y en la conformitat de las que son en lo dit retaula de nra. Señora del' Roser, los 
remates prometen fer Conforme se demostra ab dita tra.s-sa y lo lloch permetnL 
Item prometen dits Pabordres, y Elegits en nom de dita Confraria donar y entregar als sobre expressats: de Borge y Escarpanter la fusta necessaria, y que se haura 
menester per dit retaula, lo qual haja de ser enclavat y 
encolat en ~as parts sie menester, lo qual degan parar a gastos de dit (sic) Borge, y Escarpanter. 
Item que per paga y satisfacio de la dita fabrica de dit retaula en la forma dalt dita f.ahedor los dits Pa-bordres, y Elegits en nom de dita Confraria y lo dit Rnt. Pera Serrat Pre. y Beneficiat de dita Parroquial Iglesia Convenan respectivament, y prometen a dits Francisco de Borge y Francisco Escarpanter, y als llurs, donarlos, y pagarlos quatre centas y deu lliures de mo-
neda barcelonesa So es' dits Pabordres, y elegits en nom de dita Confraria cent vuytanta sis lliures, y lo Rnt. Pe-
ra Serrat ab los pactes y declaracions baix escritiS·,. y no 
sens ells ni de altre modo, ni manera Dos centas vint, y quatre lliures de dita moneda, Compresas las que te pa-gada.s y entregadas, pagadoras en esta forma, So es sdn-q¡uanta lliures luego, altres sinquanta lliures acabats los peus de dit retaula, altres sinquanta lliures1 acabat lo pedestral, y las restants Cent sexanta lliures per la dar-
rera endana despres de acabada aquella, lo qual dega ser visurat per las personas elegidoras per dits elegits y si-
sena de dita Confraria, y en cas que sien officials Escul-tors degan dits de Borge y Escarpanter pagar los gastos de dits officials, los quals hauran .de prestar jurament; J,a: qual entrega, y paga de ditas Dos Centas. vint y quatre lliures de dita moneda fara dit Rnt. Pera Serrat a dits Pabordres, y Confraria per lo effecte sobredit ab lo pac-te, y condicio seguents, y no sens ells, ni de altre modo, 
ni manera, es a saber que lo dit retaula lo degan fer Y fabricar los sobredits Franèisco de Borge, y Francisco Escarpanter, y no altres personas, y en cas algun Escul-
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tor ó altre persona valgues acisen.ar la dita obra de dit 
retaula no puga dita Confraria admetrer dit acisena-
ment, y en cas lo admetes o be de tal Escultor, o persona 
qui dit acisenament voldr.a fer Justas la dita admissio 
de dit aciSenament per medis de Justícia en dits Casos, 
y en qualsevol de aquells ara per leshores y leshores per 
ara revoca la dita donacio, y no enten estar obligat en 
·cos.a de ditas Dos centas vint y quatre lliures, y en cas 
de haver rebut porcio alguna de ditas dos centas vint y 
quatre lliures, degan dits Pabordres, y Confraria resti-
tuhirho encontinent a dit Rnt. Señor Pera Serrati.~ 
Item per evitar navas questions fou de paraula convin-
gut no mudarse los P:abordres ni Elegits firis lo retaula 
sie acabat, y pagat, mentres ells ne vullen ser, y en aten-
cio de que dita Confraria en premi del treball los pro-
meté que ells pugan elegir los · pabodres a ells ben yisto~ 
vol dit Rnt. Pera Serrat se observe; lo que se hagen d.e 
obligar fer, y cumplir .ab obligacio dels IJens y emolu-
ments¡ de dita Confraria, y sots los dits pactes, y no sens 
ells las ditas parts Convenen y prometen cada hu per 
llur Interes las casas sobreditas attendrer servar, y cum-
plir sens dilacio & sens requesta de dias & .ab salari de 
Procurador de deu sous per quiscuri dia & ab restitucio 
y esmena· de tots dañs gastos Interessos, y despesas; y 
per attendrer y cumplir las ditas respectives cosa.s nè . 
obligan So es los dits Pabordres, y Elegits tots y sengles 
bens, y emoluments de dita Confrari.a mobles e Immo-
bles, y los dits Francisco de Borge, y Francisco Escar:.. 
panter llurs personas, y tots y sengles bens, y drets llurs 
y del altre de ells assoles mobles, e Immobles & Renun:... 
ciant persó als Beneficis de dividir, y cedir las acèions; a 
la nova Constitucio y a la Consuetut de Barcelona par-
lant de dos o molts Insolidum obligats, y no res meno~. 
Renunciant a totas ferias, gracias privilegis & Ces,sio 
de bens & a llurs for propri & Sotsmetentse ells y lo 
altre de ells, y lurs bens & a tot y qualsevol for tant Ec-
clesiastich com Secular & ab facultat de variar & llaf-
gament y axi ho Juran & De quibus & Actuin &. 
· Testes firmarunt omnium predictoruin dempt. fir. 
dicti Josephi Serra Sunt Rdus. Dr. Hyacintus Corcellas 
Pber. et Beneficiatus Palis. Ecclae. Sti. Stephani, et Jo'-
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sephus Fauria ferrifaber ambo Villae Oloti = Testes ve-




Cartes de pagament a favor de la Contraria de Sant Josep 
Àpoques d'e Francesc de Borge i de Francesc Escar-panter, respectiva1ment, a favor de la Contraria de Sant Josep, en satisfacció i complement de les quantitats que 
se' ls devien de le·s 41 O lliures promeses per raó de l'obra del retaule de Sant Josep. (A.!H.P .. , not. J. Oliveres, reg. 1031, ff . 340 i 476, 
respectivament). 
